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ABSTRAK 
 
 
Rosyid, Achmad Nur. 2011. Perancangan Pusat Teknologi Konstruksi Bangunan. Dosen 
Pembimbing Agung Sedayu, M.T dan Ernaning Setiyowati, M.T 
 
 
Kata kunci : Pusat Teknologi Konstruksi Bangunan, Laboratorium masalah 
bangunan, Bangunan tahan gempa, High-tech Architecture, 
Smart Building. 
 
 
 Pusat Teknologi Kontruksi Bangunan adalah bangunan laboratorium dan 
kantor yang sebagai tempat pengujian terkait dalam pengembangan bangunan 
yang tahan terhadap gempa dan sekaligus sebagai wadah media diskusi dan 
komunikasi bagi pihak-pihak ahli kontruksi bangunan yaitu Praktisi bangunan, 
GAPENSI, IKINDO, HAKI, PII, IAI dan lembaga pemegang kebijakan. 
Perancangan Pusat Teknologi Konstruksi Bangunan menjadi sebuah bangunan 
laboratorium skala nasional dalam perancangan arsitektur dan penerapan tema 
high-tech architecture serat konsep dalam perancangan. Pusat Teknologi 
Konstruksi Bangunan merupakan tempat pengujian yang disediakan bagi 
masyarakat umum, baik dari akademisi maupun pengunjung yang ingin 
menambah pengetahuan terkait dengan bangunan tahan gempa. 
 Setelah melalukan sebuah analisis, maka diambil sebuah konsep 
perancangan yang berusaha mewadahi dari keseluruhuan aspek dalam sebuah 
perancangan. Konsep dasar perancangan yang digunakan yaitu konsep Smart 
Building, yang mempunyai artian sebuah bangunan memiliki sifat satu sistem 
dalam pengolahan suatu kegiatan maupun sistem bangunan. Konsep Smart 
Building karena kesesuaian terhadap karakteristik dari obyek perancangan yang 
merupakan bangunan yang tahan terhadap gempa bumi. Smart Building 
merupakan turunan dari tema high-tech architecture yang sebagai pendukung 
dalam menciptakan bangunan yang tahan terhadap gempa serta memiliki fungsi 
bangunan dalam pengolahan energi aktif untuk menciptakan bangunan yang 
mandiri, dalam artian bangunan tidak tergantung sepenuhnya dalam 
penggunaan energi dari pasokan PLN. Sedangkan keterkaitannya terhadap 
integrasi keislaman yaitu merupakan penjagaan terhadap lingkungan dari 
perbuatan tangan manusia, sehingga lingkungan atau alam diolah sebagai 
pendukung dalam menciptakan energi aktif yang bermanfaat bagi manusia.  
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Abstract 
 
 
Rosyid, Achmad Nur. 2011. Designing of  Building technology and 
construction center. Adviser lectures Agung Sedayu, M.T and Ernaning Setiyowati, M.T 
 
Key word: Building technology and construction center, building problems’s     
laboratories, earthquake resistant building, high-tech architecture, 
smart building. 
 
 Building technology and construction center is a facility for testing and 
research that concerned into a building development that earthquake resistant. 
In the other side, this building is also used to discussing about technology and 
construction of building by some master of building construction like building 
practitioners, GAPENSI, IKINDO, HAKI, PII, IAI, and also the institute of 
policies holder. Designing of building technology and construction center 
become a building that facilitate of national laboratories. There is some aspect 
of design that applied on the process of designing, it is like a theme of design 
(high tech architecture) and a concept of design, that is smart building. Building 
technology and construction center is a facility that provided to general publics  
like the academics that need to know about construction of earthquake resistant 
buildings. 
 After the analysis of design, the next step is a making a designing 
concept, it is combining some of alternatives that acquired from the step before. 
In this step, is apllying some of designing aspect. This process design make a 
‘smart building’ as the concept of design, that meaned, a building has a ‘one 
system’ in the processing design and the building systems. Smart building 
concept is used because of there are some reasons, one of them is suitability 
with the characteristical object design, that the object is a earthquake resistant 
building. Smart building concepy is a derived from high-tech architecture that 
support into a designing of earthquake resistant building, and also as a building 
that has a another function, it is a processing of active energy to make a self 
building. It meaned, the building is not depend to the public facilities like a 
PLN. Then the relevance with the integration of Islam is a guarding of the  
nature from damage that caused of human activities, so the nature will be used 
to a supporter into a making an active energy that useful to the poeple. 
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 انتجشٌذ
 
 
. انتصًٍى يشكض انتشٍٍذ ٔانتكُٕنٕجٍاء نهثُاء. انًحاظش انًستشاس أغَٕج 2213سشٍذ, أحًذ َٕس. 
   سٍذإٌ,و.خ. ٔ إسَاٍَُج ستٍٕاتً, و.خ                                                                   
 
 
انكهًح انشئسٍح: يشكض انتشٍٍذ ٔانتكُٕنٕجٍاء نهثُاء, انًختثشفً تطٕس انثُاء, انثُاء انزي يقأيح 
نهضلاصل, انُٓذاسح تانتكُٕنٕجٍاء انفائقح, يٕفشج نهطاقح انثُاء                                             
               
 
 
  انًختثش ٔانًكتة انزي ٌستخذو نلإختثاس فً يشكض انتشٍٍذ ٔانتكُٕنٕجٍاء نهثُاء ْٕ
تطٕس انثُاء انزي يقأيح نهضلاصل, ْٕٔانثُاء انزي ٌستخذو نًُاقشح ٔانتصانح نهلأحضاب خثشاء  
انثُاء كًا فً انًثال: تُاء انًًاسسٍٍ, غافٍُسً, إٌكٍُذٔ, ْاكً, ف إإٔ, إأإ, ٔيؼٓذ نسٍاسح 
ًُ ٕجٍاء نهثُاء ْٕ انًختثش ٔانًكتة تًقٍاط ٔطالأصحاب.تكٌٕ تصًٍى يشكض انتشٍٍذ ٔانتكُٕن
فً تصًٍى انُٓذاسح ٔتطثٍق انفكشج ٌؼًُ "انُٓذاسح تانتكُٕنٕجٍاء انفائقح" ٔانًفٕٓو يٍ انتصًٍى. 
يشكض انتشٍٍذ ٔانتكُٕنٕجٍاء نهثُاء ْٕ انًٕقغ الأختثاس انزي تؼطً نجًٍغ انجًٕٓس, ٌؼًُ يٍ 
  ٔيح نهضلاصل.اَكاديٍٍ ٔانضٔاس انزي ٌشٌذ اٌ ٌتؼهى دساسح انُٓذاسح ٔيٍ تطٕس انثُاء انزي يقا
تؼذ تحهٍم نهتصًٍى, ثى تكٌٕ يفٕٓو انزي تفٍش انًكاٌ نجايغ جاَة فً انتصًٍى. 
 يفٕٓو يٍ
انثُاء, انزي ْزِ انصطلاح تًؼُى انثُاء ْٕ نذٌّ طثٍؼح َظاو   ْزا انتصًٍٍؼًُ يٕفشج نهطاقح 
تانخصائص يٍ  ٔاحذ فً انُشاط ٔ اََظًح انثُاء. إختٍاسيفٕٓو يٕفشج نهطاقح انثُاء ََّ يُاسة
ْذف انتصًٍى ٌؼًُ انثُاء انزي يقأيح نهضلاصل. يٕفشج نهطاقح انثُاء ْٕ انًشتق يٕضٕع 
انُٓذاسح تانتكُٕنٕجٍاء انفائقح انزي كًا دػى انخهق انثُاء انزي يقأيح نهضلاصل ٔنذٌّ انٕظٍفح 
ً ْزا انثُاء لا ٌؼتًذ انثُاء نتجٍٓض َشط انطاقح. ْزا انتجٍٓض نخهق انثُاء انزي ٌستقم تُفسّ, ٌؼُ
إنى ف.ل.ٌ, يثم رانك. إرٌ, صهح يٍ انذٌٍ الاسلاو ٌؼًُ فً انحافع ػهى انؼانى يٍ الإضشاس 
 ػٍ الأػًال الإَساٌ, فٕٓ انؼهى ستجٍٓض تانذػى انخهق انُشط انطاقح انزي ٌُفغ نلأَساٌ.        
 
 
 
  
 
